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Sectio caersarea adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan 
membuka dinding perut dan dinding uterus atau vagina (histerotomi) untuk 
melahirkan janin dari dalam rahim. Salah satu indikasi dilakukannya operasi sectio 
caesarea adalah letak lintang untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien pre, 
intra dan post op SC (Sectio Caesarea) dengan indikasi letak lintang di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta”. Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode 
deskriftif  dengan  pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang bersifat   
mengumpulkan   data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data dengan teknik 
pengumpulan data wawancara, observasi, pemeriksaan  fisik, studi  dokumentasi, 
studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu pada diagnosa pre operasi dengan resiko 
infeksi berhubungan dengan pajanan pathogen, lingkungan luar. teratasi dengan 
infection control dan infection protection, nyeri akut berhubungan dengan 
peningkatan hormon progesterone dapat teratasi dengan menggunakan pain 
management nyeri terkontrol, masalah cemas berhubungan dengan krisis situasional 
dapat teratasi dengan Anxiety Reduction. Pada Intra operasi dengan masalah resiko 
syok hipovolemik teratasi dengan pemberian Assering 500 ml (cristaloid) dan obat-
obat koagulansia.  Masalah  resiko infeksi berhubungan dengan prosedur prosedur 
invasive teratasi dengan  infection control dan infection protection. Pada post operasi 
dengan masalah mual berhubungan dengan efek anestesi dapat teratasi dengan 
pemberian obat anti emetic. Masalah resiko infeksi berhubungan dengan post op 
pembedahan teratasi dengan dengan  infection control dan infection protection. 
Diagnosa yang tidak muncul pada penelitian ini adalah hipotermi pada intra operasi  
dan nyeri akut post operasi. 
 
Kata kunci : Sectio Caesarea, letak lintang. 
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Sectio caesarea is a surgery to birth a baby by opening the stomach wall and 
uterus wall or vagina (histerotomi) to birth the baby from uterus inside. One of the 
indication to do section caesarea surgery is the transverse lie place to save the mother 
and the baby. The purpose of this research is “to know the nursing care on pre, intra 
and post patient, with indication of transverse line in RS PKU Muhammadiyah 
Surakarta”. The arrangement of this research use descriptive method with case study 
approach, that is scientific method which has character collection data, analyzing 
data and take conclusion of the data using interview collection data technique, 
observation, physical check, document study, and bibliography study. The result of 
this research is on diagnose pre surgery with infection risk relate with pathogen shelf, 
outside environment solved by infection control and infection protection, acute pain 
relate with the increase of progesterone hormone can solved with using pain 
management controlled ache, the anxiety problem relate with crisis situational can 
solved with anxiety reduction. In surgery intra with problem of shock hipovolemik 
risk resolved with giving assering 500ml (cristaloid) and koagulansia medicines. The 
problems of infection relate with invasive procedure solved with infection control 
and infection protection. In surgery post with queasy problem related with anesthesia 
effect can solved with giving anti emetic medicine. Problem of infection risk related 
with surgery post solved with infection control and infection protection. Diagnose 
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SC  : Sectio caesarea 
MMR  : Maternal Mortality Rate 
NMR  : Neonatal Mortality Rate 
WHO  : Wold Health Organisasion 
VT  : Vaginal Taucher  
RA  : Ringer Assering 
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Tpm  : tetes per menit 
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